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Dr. Auer Ádám – Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
– Kérem, mutatkozzon be!
– Auer Ádám vagyok, az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Eljárás Jogi Tanszéken tevé-
kenykedem, PhD hallgatóként, jelenleg harmadik éve.
– Meséljen az OTDK-s élményeiről! Mikor találkozott ezzel a versennyel először?
– Az OTDK versenyekkel kapcsolatos élményeim sora a XXVIII. OTDK-n kezdődött, 
amelyen opponensként vettem részt. Aztán a XXIX. OTDK-n két dolgozattal indultam, 
ebből az egyiket csapatként írtuk alkotmányjogi témában, amiben az alkotmány alkal-
mazását boncolgattuk részletesebben a bíróságok körében. Egyéniben is elkészítettem 
egy jogtörténeti dolgozatot, ami a mentelmi jog fejlődésével volt kapcsolatos. A XXX. 
OTDK-n versenyzőként társasági jogi témával indultam, amelyet tovább vittem a doktori 
programba is.
– Milyen eredményeket ért el?
– Jogtörténetből I. helyezést értem el, a csapatunk által írt dolgozat a dobogó 2. fokára 
emelt fel minket. Ezen a versenyen a jogtörténeti munkával elnyertem a Pro Scientia 
Aranyérmesek Társaságának különdíja is. Később a pécsi OTDK-n Polgári jogi szekció-
ban elért I. helyezés, valamint korábbi eredményekre tekintettel részesültem Pro Scientia 
Aranyérem kitüntetésben.
– Mivel foglalkozik mostanában hobby szinten?
– Ilyen tevékenységem több is van, Az egyik legfontosabb szerepet az életemben a 
néptánc tölti ki, jelenleg az egyetemi táncegyüttes tagja vagyok. Másik kedvenc szaba-
didős tevékenységem a gitározás, annak minden formája: klasszikus, szóló-basszusgitár. 
Amikor még több szabadidőm volt, akkor tudtam vele komolyabban, zenekari szinten is 
foglalkoznom, de ezért a baráti együtt zenéléssé szelídült. Továbbá kedvelt időtöltésem 
az olvasás, főleg a kortárs írók alkotásai közül szoktam szemezgetni.
